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Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
Convocatoria año 2002-2003
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus más de cincuenta años de dedicación a los estudios americanis-
tas, ha venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e
investigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en
la ciudad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA
viene siendo desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanis-
tas que acuden a su Biblioteca para consultar sus fondos y los del Archivo
General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por
jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se
acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de
seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España
y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, y
para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Direc-
tora de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita. Se
considerará también la posibilidad de conceder becas por períodos
inferiores a los tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae, con mención expresa de dirección postal de contac-
to, teléfono, fax y correo electrónico.
c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
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d) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de inves-
tigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en
materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores
de acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigado-
ra, algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes licencia-
dos, en cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será de mediados de
enero a mediados de julio, y el de las trimestrales de mediados de septiem-
bre a mediados de diciembre. En el caso de becas por períodos inferiores
de tiempo, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente men-
cionadas. En todos los casos, la duración de las becas y las fechas de estan-
cia serán fijadas por una comisión al efecto.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la EEHA (CSIC),
calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 31 de octubre de
2002 para las becas del primer semestre de 2003 y antes del 30 de abril de
2003 para las del último trimestre de este año. La resolución de la presen-
te convocatoria se hará pública a partir del 15 de noviembre de 2002 para
las becas del primer semestre de 2003 y a partir del 15 de mayo de 2003
para las becas del último trimestre de este año. Podrá declararse desierta
alguna o la totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio
del jurado, méritos suficientes.
Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica
y Portugal. Universidad de Salamanca
Convocada la IX edición de la Maestría de Estudios Latinoamericanos
que dará comienzo en octubre de 2002. Plazo de preinscripción: 10 de abril
de 2002-14 de septiembre de 2002. Información: Instituto Interuniversita-
rio de Estudios de Iberoamérica y Portugal, C/. San Pablo, 26 (Torre de
Abrantes), 37001 Salamanca. Tel. 923 294636, Fax 923 294637, correo e.:
iberoame@usal.es, http://www.usal.es/iberoame.
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Centro de Estudios de México en la Unión Europea (CESMUE)
Fue creado el 20 de octubre de 2000 para contribuir a profundizar
y consolidar las relaciones económicas, políticas, sociales, académicas
y culturales entre México y la Unión Europea en el nuevo marco creado
por la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política
y Cooperación México-Unión Europea (23/III/2000). 
Entre sus múltiples actividades, de forma periódica: edita la revista
DATAMEX. Análisis de coyuntura mensual sobre México (11 números al
año); realiza el “Seminario permanente sobre la realidad actual de Méxi-
co”, de frecuencia quincenal; ofrece servicios de análisis y asesoría dirigi-
dos a empresarios y organismos públicos y privados de la Unión Europea
y México; organiza reuniones especializadas y mesas redondas sobre los
temas demandados por los distintos colectivos con la participación de pres-
tigiados analistas, empresarios y representantes políticos.
El CESMUE tiene el agrado de comunicar su nueva dirección de la
página web. En ella podrá encontrar información mucho más detallada de
todas las actividades del CESMUE. http://www.cesmue.com.
Conferencia Científica “Estructuras agrarias
y sociedades rurales en el Caribe, siglos XVI-XX”
La Habana, Cuba, 6-8 de noviembre de 2002
Con el propósito de dar continuidad al intercambio entre historiadores
vinculados con los problemas de las economías agrarias y las sociedades
caribeñas iniciado con el Simposio “Historia local y desarrollo económico
rural en el Caribe”, celebrado en la Biblioteca del Congreso de Washing-
ton, EE.UU., en abril del año 2000, el Instituto de Historia de Cuba, con el
coauspicio de la Sección de Historia de la Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC), convocan a la Conferencia Científica “Estruc-
turas agrarias y sociedades rurales en el Caribe, siglos XVI-XX”, que se
celebrará en La Habana, Cuba, del 6 al 8 de noviembre de 2002.
Organizados mediante paneles, los debates se desarrollarán sobre la
base del siguiente temario: 1. Colonización europea y organización agraria.
La apropiación de la tierra. Bienes comunales, ejidos y realengos. 2. Tipo-
logía de los sistemas agrarios: plantaciones, haciendas, estancias y mini-
fundios; su relación con los cultivos. 3. Explotación de la tierra: modos y
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cambios de uso, tecnologías; la ciencia y el desarrollo agrario. 4. La géne-
sis de los capitalismos nacionales: agricultura y mercados. Los modelos
azucareros en el Caribe. 5. Las sociedades rurales: indios, sirvientes, enga-
gés, esclavos, campesinos, jornaleros, braceros, colonos y terratenientes. 6.
La dimensión sociopolítica del problema agrario: oligarquías, empresaria-
do y movimientos campesinos. 7. Agricultura y migraciones. 8. Cultura y
religiosidad en la población rural.
Para cualquier información adicional, así como para el envío de las ins-
cripciones y los trabajos, los interesados deberán dirigirse a: Dras. Mercedes
García, Fe Iglesias, Gloria García o Lic. Amparo Hernández. Comité Orga-
nizador. Conferencia “Estructuras agrarias y sociedades rurales en el Caribe,
siglos XVI-XX” Instituto de Historia de Cuba. Palacio Aldama. Amistad
N.º 510, e/ Reina y Estrella. La Habana 10200, Cuba. Telfs. (537) 622076,
623103, 613758 FAX: (537) 613545. Correo e.: ihc@hist.cipcc. inf.cu.
Coloquio internacional “La Violencia y el Mar
en el espacio atlántico (siglos XII a XIX)”
Facultad de Letras, Idiomas, Artes y Ciencias Humanas
de la Universidad de La Rochelle (Francia).
14-16 Noviembre de 2002.
El coloquio pretende examinar los múltiples aspectos de la violencia
marítima en el área atlántica (océano, mares cerrados o “anejos”, ciudades-
puertos y litorales), del siglo XII al siglo XIX, con dos principales objeti-
vos : favorecer el diálogo entre especialistas de diferentes disciplinas inte-
resadas por los campos de la historia del “hecho marítimo” (político,
económico, social, jurídico, cultural, religioso, técnico, lingüístico, medio
ambiental, etc.); y favorecer un enfoque comparativo del tema, tanto en el
espacio como en el tiempo.
Nos invita el tema del coloquio a un análisis dicotómico sobre, “Vio-
lencias del Mar y Mares de violencias”, que permite abordar tanto las vio-
lencias del entorno marino como las que se revelan producidas por los
hombres. Así, los interesados en participar podrán presentar trabajos en
alguna de las temáticas siguientes: 1) vivir la violencia (navío, entorno
marino): temores, silencios, ruidos, olores, ademanes, movimientos, sensi-
bilidades. 2) violencia (espontánea, organizada) diariamente experimenta-
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da, tanto a bordo como en el muelle: violencias verbales, violencias físicas,
violencias psicológicas. 3) el “terrícola” (migrantes, viajeros) ante el Mar:
imágenes de violencia, violencia de las imágenes. 4) prácticas, técnicas,
mitos, leyendas, religiones, tradiciones populares: ¿cultura o culturas de la
violencia? 5) administrar, canalizar, explotar la violencia: los poderes espi-
rituales y temporales ante la violencia
Propuestas de ponencias a los correos electrónicos: maugeron@univ-
lr.fr; mtrancha@univ-lr.fr. Para mayor información dirigirse a: Nathalie
Garreau. Maison des Sciences de l Homme et de la Société. Université de
La Rochelle. 23, Avenue Albert Einstein. 17 071 La Rochelle Cedex 9. Tél.:
05 46 45 85 59. Fax: 05 46 45 85 25. Correo electrónico: nathalie.garreau@
univ-lr.fr.
Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo
La Habana, Cuba, 27-29 de enero del 2003
El 28 de enero del 2003 se cumplirá el 150 aniversario del natalicio
de José Martí, figura cimera de la historia americana, quien, por la univer-
salidad de su pensamiento, su obra y objetivos de su proyecto político-
social, es también una personalidad de trascendencia mundial.
La celebración de esa efeméride, al tiempo que nos impulsa a hurgar
en la historia, obliga también a pensar los desafíos de hoy a partir de la cos-
movisión martiana, en la cual encontramos, sin dudas, un inmenso caudal
de ideas para comprender mejor el mundo actual y trabajar por transfor-
marlo en función de los intereses supremos de la humanidad.
Colofón del programa de actividades que se están desarrollando en
todos los países para recordar esa conmemoración, será la Conferencia
Internacional por el Equilibrio del Mundo, que habrá de efectuarse del 27
al 29 de enero del 2003, en el Palacio de Convenciones de La Habana,
cuenta con el coauspicio de la UNESCO, la Organización de Estados Ibe-
roamericanos y numerosos organismos y organizaciones internacionales,
universidades y otras instituciones. Este evento tiene como propósito reu-
nir a intelectuales de las más diversas corrientes de pensamiento, discipli-
nas, instituciones y países, conjuntamente con estudiosos e interesados en
la vida y la obra de José Martí, identificados por preocupaciones comunes
derivadas de los problemas y retos que enfrenta la humanidad.
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Martí recogió en su obra lo mejor de la cultura de origen hispánico, lo
reelaboró, le dio carácter americano y amplió su universalidad, a la vez que
asumió como propia la autoctonía, las tradiciones y las culturas de las
poblaciones aborígenes de América (incluyendo las del negro, llamado
“indígena subrogado”), a las que identificó como partes sustantivas del ser
latinoamericano y caribeño. Conoció, divulgó e integró los valores cultura-
les de numerosos pueblos en los más diversos lugares de la geografía mun-
dial. Estudió en Europa, vivió y trabajó en diferentes repúblicas de la Amé-
rica Latina y el Caribe, y pasó un largo destierro en los Estados Unidos,
país que conoció y describió con profundidad que aún hoy asombra. Fue
periodista, representante diplomático de naciones latinoamericanas, maes-
tro y traductor. En ese peregrinar produjo una vasta obra literaria (poesía,
obras de teatro, novelas, crítica literaria, crónicas, cuentos y narraciones
para niños, discursos, un amplio epistolario y numerosos ensayos sobre los
más diversos temas sociales, económicos y políticos) que lo confirman
como uno de los autores cumbres de las letras hispánicas. A la vez, consa-
gró su existencia a organizar y liderar las luchas para conquistar la inde-
pendencia de Cuba y fomentar la de Puerto Rico, delineando la construc-
ción de una República que, como él mismo afirmara, debía ser con todos,
y para el bien de todos, lo cual sólo tiene sentido si se comprende en el con-
texto de otra de las sentencias que definen el sentido de su vida y su com-
promiso supremo con la justicia social: “con los pobres de la tierra quiero
yo mi suerte echar”.
La identificación de la cultura y la educación como componentes
medulares de la identidad y el alma de los pueblos, hace del texto martia-
no un fuerte argumento en la batalla de ideas que se libra hoy; la lucha por
la preservación del patrimonio y la diversidad cultural, la erradicación de
la pobreza, la educación para todos y el libre acceso a la cultura universal,
al decir de Martí, como una condición indispensable para ejercer la liber-
tad. Célebre es su afirmación de que “ser cultos es el único modo de ser
libres”. Igualmente relevantes son sus tempranos pronunciamientos por el
desarrollo económico con equidad y el cuidado del medio ambiente en
pleno siglo XIX, cuando estas cuestiones apenas constituían temas funda-
mentales de preocupación para la humanidad.
La Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo se propone
precisamente dar lugar a la más amplia reflexión y debate sobre estos
temas, y aspira a contribuir a la conformación de un pensamiento que per-
mita enfrentar los complejos y variados desafíos sociales del siglo XXI.
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El recuerdo de José Martí, con su amor por la Humanidad, su grandeza de
ideales, su democratismo irreductible, su múltiple legado y la vigencia de
su pensamiento, crea las condiciones propicias para ese empeño.
Temáticas fundamentales de la conferencia
I.—Los desequilibrios económicos
— El proyecto de modernización globalizante
— El conflicto Norte-Sur y la llamada recolonización “pacífica” del mundo
— El Grupo de los 7 y los intentos de remodelación del sistema de domi-
nación mundial
— Las políticas económicas neoliberales y sus efectos
— Los instrumentos de control y dominio del gran capital
— El papel del capital especulativo y la crisis económica mundial
— La supuesta defensa del medio ambiente como instrumento de exclu-
sión tecnológica y comercial
— Los reales peligros y afectaciones crecientes al medio ambiente y al
elemento principal de éste: el ser humano.
— Carácter y consecuencias de la política hegemónica de los Estados
Unidos ante los desafíos que tiene la humanidad en el siglo XXI.
Opciones ante estos desafíos.
II—Los desequilibrios sociales
— El aumento de la polarización social y la restricción del consumo para
las grandes masas
— Las formas actuales de dominación sobre los sectores marginados:
trabajadores, campesinos pobres y medios, mujeres, negros, pueblos
indígenas y otros grupos.
— La discriminación racial, la discriminación de los inmigrantes y la
intolerancia religiosa.
— La sobrevivencia ante los problemas del medio ambiente y los efectos
de la globalización
— Los conflictos de las identidades ante las tendencias homogenizadoras.
— La práctica limitada y excluyente de los derechos humanos.
— Las democracias restringidas y el mundo unipolar.
— La exclusión en el acceso a las nuevas tecnologías y a la ciencia de
punta.
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III.—Los desequilibrios en la cultura y en las ideas
— Los instrumentos de dominación cultural: la homogenización
— El totalitarismo informativo en la formación de la opinión pública
— Las tecnologías y la ciencia como instrumentos mercantiles de domi-
nación y exclusión
— La creación artística y literaria como industria globalizada
— La lógica del mercado y la ganancia maximizada como base del pen-
samiento único hegemónico
— La deformación de la educación: exclusión, formación únicamente
para el mercado y afirmación del pensamiento único.
— Las acciones belicistas como política y el irrespeto a la soberanía de
las naciones. La llamada intervención humanitaria.
IV.—José Martí: figura histórica y literaria
— Rescate y depuración de los textos martianos. La edición crítica de su
obra.
— Aportes realizados para el estudio de la vida de José Martí y la rela-
ción con las artes, la literatura, la pedagogía y sus contextos.
— Análisis de su obra literaria. La renovación de la lengua y de las letras
hispánicas. La transgresión de los géneros y estilos. La construcción
literaria de la realidad. Letras nuevas para un mundo nuevo.
— Martí y las literaturas no hispánicas. Los aportes martianos a la tra-
ducción.
— El pensamiento literario y artístico y el sistema de la cultura.
— Martí y la literatura cubana.
— Recepción y universalización de su conocimiento y de su pensamien-
to liberador. La imagen de Martí en los medios de difusión.
— Nexos de su ideario y cosmovisión con el pensamiento universal.
— Esencia y vigencia del ideario martiano.
V.—José Martí y el equilibrio del mundo
— Búsqueda y construcción de una nueva utopía social
— Crítica de la dominación transnacional y neocolonial
— Derecho de las colonias a la independencia. El caso de Puerto Rico.
— Rescate y recreación del humanismo y de la utopía socialista
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— Democratización y pensamiento de emancipación
— El derecho a iguales oportunidades: el acceso a la educación, a la cul-
tura, a los servicios de salud, a la información.
— El derecho a un desarrollo con equidad
— Los valores humanistas: ética para la liberación y el desarrollo
— José Martí y las acciones prácticas para el equilibrio del mundo: la
lucha contra la globalización neoliberal, los movimientos de resisten-
cia contra las hegemonías y contra las tendencias destructivas del
medio ambiente.
— José Martí, líder revolucionario. Papel de la ética, el derecho y la polí-
tica en el siglo XXI. La cultura de hacer política. Superar el divide
y vencerás y hacer prevalecer la idea de unir para vencer.
— Identidad, civilización y universalidad, coordenadas por donde pasan
las luchas económicas, sociales y políticas del mundo en el siglo XXI.
— Necesidad y afirmación de un equilibrio en las relaciones internacio-
nales basado en la paz, el diálogo y el respeto a la autodeterminación
y la soberanía de los pueblos. La democratización del sistema inter-
nacional.
Los interesados en participar en la Conferencia deberán enviar al
Comité Organizador, antes del 5 de septiembre del 2002, el modelo de
preinscripción. En este modelo se precisa la modalidad de participación.
Los interesados en presentar ponencias o temas libres acompañarán el
modelo con un resumen que no exceda las100 palabras y refleje la idea
central de su trabajo.
El Comité Científico de la Conferencia decidirá las formas de presen-
tación de los trabajos propuestos, que incluirán exposición oral en sala o en
forma de póster.
Consultas y comunicaciones con los organizadores: Msc. Héctor
Hernández Pardo. Coordinador Ejecutivo de la Conferencia y Subdirec-
tor de la Oficina del Programa Martiano. Calzada No. 807 esquina a 4,
El Vedado, La Habana, Cuba. Telefs. (537) 30 3188 (537) 55 2298
ext. 109 (537) 30 4493. Telefax: (537) 33 4672. Correo electrónico:
hpardo@ceniai.inf.cu y también jmarti@cubarte.cult.cu. Lic. Eva Paula
Bravo. Organizadora Profesional de Conferencias. Palacio de Convencio-
nes de La Habana. Ave. 146 entre 11 y 13, Cubanacán, Playa, La Habana,
Cuba. Tel: (537) 208 7541. Telefax: (537) 208 7996 / 208 3470 / 202 8382.
Correo electrónico: eva@palco.cu.
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51º Congreso Internacional de Americanistas.
“Repensando las Américas en los umbrales del siglo XXI”
Santiago, Chile, 14-18 julio de 2003
— Simposio “Las fronteras inter-étnicas en América Latina. Temas,
fuentes y teorías. (Siglos XV al XIX)”.
Coordinación: Amy Turner Bushnell. Brown University. Providence,
RI, USA. Amy Bushnell@ brown.edu. Co-coordinadores: Jorge Pinto
Rodríguez, Universidad de la Frontera, Chile, jpinto@ufro.cl; Margarita
Gascón, Centro Regional de Investigaciones CRICYT Mendoza, Argenti-
na, gascon@lab.cricyt.edu.ar; James Brooks, Universidad de California,
Santa Barbara. USA, brooks@history.ucsb.edu.
Los estudios sobre las fronteras entre españoles y nativos en América
Latina han sido abundantes y variados, tanto para el período colonial como
para el republicano. Una tradición historiográfica nos lleva a los “Spanish
Berderlands” y a la escuela fundada por Herbert Eugene Bolton en el siglo
pasado, y que dio auge en USA a la reconstrucción de la frontera norte con
sus presidios y misiones. Las fronteras de pasado hispano en Florida,
Nuevo México, Califomia, han sido reconstruidas a partir del modelo bol-
toniano en su particularidad institucional, esto es, como presidios y como
misiones. Pero también se ha revisado ese modelo a la luz de nuevas fuen-
tes, de estudio de casos y de los aportes teóricos que han hecho prestar cre-
ciente atención al mestizaje, a los intercambios culturales, a las luchas por
acceder a los recursos naturales, al rol de las mujeres y a los más amplios
intercambios económicos regionales impulsados por el establecimiento de
las fronteras en el período colonial y su posterior evolución en el siglo XIX.
Historiadores norteamericanos y mexicanos desde el siglo XX han trabaja-
do con propuestas teóricas y revisado fuentes documentales tradicionales.
Igual de interesante es que han iniciado estudios comparativos entre esa
frontera norte y la frontera sur, pero casi exclusivamente para el período
colonial. Esta actitud, sin embargo, es un reconocimiento reciente de lo/as
historiadore/as por determinar las especificidades y los elementos afines en
los procesos de conformación y evolución de las fronteras inter-étnicas en
las Américas,
En el caso de la frontera sur, la frontera con Arauco, al sur de Buenos
Aires, al igual que la frontera chichimeca, despertó el interés de historia-
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dores y antropólogos tempranamente, desde los mismos cronistas españo-
les a las primeras historias nacionales del siglo XIX. En efecto, en Argen-
tina y Chile, historiadores y antropólogos han reconocido la influencia de
la frontera en la conformación de la identidad nacional en un proceso que
arranca en los comienzos de la conquista, pero cuya proyección en el perí-
odo republicano obliga a revisar y discutir constantemente los habituales
cortes cronológicos basados en hitos políticos.
Otros estudios sobre fronteras inter-étnicas en el Chaco, la Puna, las
misiones, corroboran la necesidad de favorecer encuentros para debatir las
dificultades y los logros en nuestro campo de producción historiográfica.
Este simposio será un espacio para el debate y la elaboración de un
balance sobre los temas, las fuentes y las teorías con las que estamos
reconstruyendo nuestro conocimiento sobre las fronteras.
— Simposio “Herejía, Idolatría e Inquisición en América”.
Coordinadores: René Millar Carvacho, Academia Chilena de la His-
toria, Chile, correo electrónico: rmillarc@puc.cl, y Ana de Zaballa Beas-
coechea, Departamento de Historia de América, Universidad del País Vas-
co, España, correo electrónico: anazaball@terra.es.
Este Simposio pretende estudiar la religiosidad en sus vertientes hete-
rodoxas, o consideradas como tales, tanto en el mundo urbano como rural
y desde esa perspectiva adentrarse en la historia de las corrientes de pensa-
miento, historia social y de las mentalidades. Las fuentes principales son
las generadas por el Santo Oficio en Indias.
En cuanto a la Inquisición en América propiamente tal, el simposio
busca que se profundice tanto en el estudio de los aspectos institucionales
referidos a los diferentes tribunales, como a la actividad represiva y al aná-
lisis de las manifestaciones religiosas heterodoxas, ya sea desde una pers-
pectiva genérica o casuística. Es bien sabido el enorme potencial que encie-
rra la documentación inquisitorial para los estudios de mentalidad, pues
bien, esperamos que al simposio se presenten trabajos que aunque no se
refieran a delitos de inquisición sí toquen temas de religiosidad y mentali-
dad a partir de los papeles generados por los tribunales del Santo Oficio.
Los indios que habían permanecido bajo la jurisdicción del Santo Ofi-
cio en el período denominado en Indias pre-inquisitorial (1519-1569), que-
daron exentos cuando se erigieron los tribunales del Santo Oficio (1569).
Desde entonces la Inquisición no pudo vigilar ni castigar los delitos contra
la fe de los indios, que quedaron bajo la jurisdicción del Ordinario. Los
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obispos, ayudados en ocasiones por el clero regular o secular, vigilaron la
heterodoxia indígena, principalmente la vuelta a sus antiguas creencias, las
idolatrías. En este simposio se pretende profundizar, a través de las cróni-
cas y de la documentación episcopal, en el estudio de esta actividad con
todas las posibilidades que ofrece: mentalidades, religiosidad, represión,
actividad institucionalizada, relación con la Inquisición, etc. Tanto la docu-
mentación inquisitorial, la de los archivos eclesiásticos relativa a los indí-
genas, así como las crónicas sobre la persecución de idolatrías, son fuentes
privilegiadas para estudiar la sociedad, pensamiento, mentalidades y cre-
encias tanto de la sociedad criolla como de la población indígena; así
mismo, debido a los conflictos entre los obispos, la Inquisición, y las auto-
ridades civiles esta documentación se convierte en un medio para ampliar
los conocimientos sobre el Santo Oficio en Indias y sus relaciones con las
otras instancias de la sociedad virreinal. El ámbito de la heterodoxia ha
atraído a muchos investigadores en los últimos años en los que se han plan-
teado nuevas metodologías y fuentes para su estudio. Es, por tanto, un área
privilegiada para los análisis multidisciplinares desde la que podrían anali-
zarse cuestiones como estas:
Áreas temáticas:
1. Inquisición en América: aspectos institucionales (organización, finan-
zas, conflictos de competencia, relaciones con otras instituciones y
autoridades, etc.), actividad represiva (tendencias y delitos).
2. Inquisición en América: Religiosidad y mentalidad de la población no
indígena a través de los papeles inquisitoriales.
3. Idolatrías indígenas: religiosidad, mentalidad y asimilación de las
nuevas formas sociales.
4. La persecución de idolatrías: ¿Institución o actividad improvisada?
¿actividad eclesiástica-civil, o únicamente eclesiástica?
5. Corrientes historiográficas y metodologías
— Simposio “Ciencia, Salud y Sociedad en América Latina y El Ca-
ribe, siglos XIX y XX”.
Coordinadores: Gilberto Hochman, Investigador de la Casa de Oswal-
do Cruz, correo electrónico: hochman@coc.fiocruz.br, María Silvia Di
Lisia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de la Pam-
pa, Argentina, correo electrónico: silviadi@fchst.unlpam.edu.ar, Adrián
Carbonetti (Investigador del Centro de Investigaciones de la Facultad de
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Filosofía y Humanidades de la U.N.C., Argentina, correo electrónico:
acarbonetti@onenet.com.ar, y María Soledad Zárate C., Candidata a Doc-
tora en Historia, P. Universidad Católica de Chile, correo electrónico:
mzarate@ puc.cl.
La historia de la salud, y de las enfermedades que involucra también
la historia social de la medicina es un campo dentro de esta disciplina que,
si bien no ha sido trabajado desde mucho tiempo atrás, hoy tiene una pre-
sencia permanente dentro de la historia del sub-continente y ha experi-
mentado un desarrollo importante a través de la conformación regular de
reuniones en distintos congresos, simposios, la publicación de libros,
generando un constante contacto entre distintos historiadores de América
Latina y otros continentes. Este simposio pretende reunir trabajos de inves-
tigadores del continente americano y de otros países que estén interesados
en el análisis de los procesos de salud y enfermedad en América Latina
y el Caribe durante los siglos XIX y XX y su correlación con factores
de carácter social, político, económico y cultural, que a su vez están rela-
cionados con la historia social de la ciencia en general y la medicina en
particular.
Además estos trabajos ponen de manifiesto la concordancia entre los
procesos de institucionalización de las ciencias médicas, la conformación
de nuevos discursos y prácticas médicas a partir de las nuevas concepcio-
nes acerca de la enfermedad, de la salud, del cuerpo humano que se desa-
rrollan en forma acelerada en las últimas dos centurias y su impacto en la
sociedad.
A su vez, y en relación a lo expuesto se pretende analizar las inter-
venciones estatales, en los diferentes momentos y países de América Lati-
na y el Caribe, en la elaboración de políticas destinadas al combate a las
enfermedades en general y las epidemias en particular y la conformación
de la salud pública como un aspecto de importancia fundamental para el
desarrollo de las sociedades. El simposio estará organizado en 4 sesiones
de dos horas de duración cada una (tentativamente con 6 (seis) ponencias y
un comentarista ) que tratarán las temáticas que se detallan a continuación
y que se encuentran, lógicamente, interrelacionadas:
1) Enfermedad y procesos de exclusión-inclusión social durante los
siglos XIX-XX.
2) Las epidemias en la historia de América Latina y el Caribe entre los
siglos XIX y XX
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3) Percepciones médicas y populares acerca de los procesos de salud
y enfermedad en América Latina y el Caribe durante los siglos XIX
y XX.
4) La intervención del Estado en los procesos de salud - enfermedad en
América Latina en el Caribe siglos XIX y XX.
Los resúmenes serán recibidos hasta el 1º de septiembre del año 2002,
dichos escritos no deberán exceder las 800 palabras ni ser inferiores a las
600 palabras. La fecha límite de la aceptación de las ponencias será hasta
el 31 de Noviembre de 2002. Los abstracts deberán ser enviados a las
siguientes direcciones electrónicas: acarbonetti@cea.unc.edu.ar o acarbo-
netti@onenet.com.ar.
— Simposio "Historias de tierra adentro. Historiografía local y re-
gional en las Américas. Presente y futuro".
Coordinadores: Dr. Pablo Serrano Álvarez, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, correo electrónico: pserra-
no@segob.gob.mx; pserran@prodigy.net.mx; shapab@hotmail.com; Dra.
María Eugenia Romero Ibarra, Facultad de Economía, UNAM, correo elec-
trónico: meromero@servidor.unam.mx; Dr. Raymond Buve, Universidad
de Leiden, correo electrónico: raymondbuve@planet.nl
La historiografía local y regional en América Latina ha estado en boga
durante los últimos treinta años. La renovación historiográfica ha sido des-
tacada, rompiendo con las historias nacionales, patrias, centralistas y ofi-
cialistas en la gran mayoría de los países. Los historiadores, principalmen-
te, han sido los actores principales de esa renovación, en muchos casos
influenciados por las corrientes historiográficas europeas. Las líneas de
investigación han favorecido la renovación en las historias económicas,
sociales, políticas, culturales, territoriales, jurídicas, por lo que la produc-
ción historiográfica profesional ha permitido el conocimiento y la reinter-
pretación de las historias desde adentro, desde la provincia y las regiones
constituyentes de las historias nacionales. La revisión actual de la historio-
grafía local y regional se impone como un alto en el camino, pero también
para visualizar las amplias perspectivas de investigación que se abren para
este tipo de historiografía en el futuro, mediante nuevas metodologías,
interpretaciones, temas y enfoques, rompiendo con el cerco de los oficia-
lismos nacionales y las homogeneidades. El Simposio "Historias de tierra
adentro" se concentrará en el análisis historiográfico local y regional de
distintos países, sin caer en la narración de historias de esas características,
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manteniendo el abordaje interpretativo y de análisis de la producción his-
toriográfica.
La organización del Simposio se basará, principalmente, en una con-
vocatoria abierta, para lograr la participación de especialistas de Europa,
América y otros continentes que se aboquen al análisis historiográfico que
se pretende. 
— Simposio "Cultos Religiosos Populares en América Latina
Coordinadora: Eliane Tânia Martins de Freitas, Universidade Federal
do Rio Grande do Norte/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil,
correo electrónico: etmart@terra.com.br Vice-Coordinadora: Eloísa Mar-
tín, correo electrónico: eloisamartin@ar.inter.net 
Proponemos un simposio sobre cultos populares, en particular aque-
llos no formalmente ligados a una institución eclesial: santificaciones loca-
les/regionales no siempre reconocidas por las jerarquías eclesiásticas; tum-
bas sagradas de personas anónimas o famosas; lugares asociados a eventos
míticos y convertidos en sagrados por una fe popular que hace de ellos
objetos de cultos y peregrinaciones. Fenómenos, en fin, de una religiosidad
"menor", discreta, cotidiana y, sobre todo, local.
Existe una amplia literatura, especialmente en el campo de las Cien-
cias Sociales y la Historia, sobre fenómenos religiosos populares. Sin
embargo, poco se ha escrito sobre aquellas manifestaciones menores, sobre
su lugar y sobre el alcance de sus significados posibles en el ámbito de la
vida comunitaria o regional. Por ser menos formalizados y menos elabora-
das por códigos académicos o eclesiásticos, estas pueden convertirse en un
espacio de mayor libertad de acción y pensamiento, de invención y reela-
boración de signos religiosos oficiales. Pueden ser un rico canal para que
se produzcan metamorfosis de los discursos y prácticas religiosas oficiales.
Este fórum pretende ser un espacio de encuentro y discusión con cole-
gas de diversas nacionalidades y perspectivas teórico-metodológicas. Nos
interesa, especialmente, pensar en la repercusión y controversia que estos
cultos populares generan entre los agentes del campo religioso, así como
las diversas representaciones que, en torno de ellos, se tejen en la opinión
popular y en los medios de comunicación y cómo van siendo transmitidos
de generación en generación, aún cuando, muchos de ellos, no sean parte
de un calendario religioso oficial. Además de preguntas de cuño etnográfi-
co, proponemos que este simposio se un espacio privilegiado para una revi-
sión teórica y un balance de la bibliografía sobre religiosidad popular.
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Primer Congreso Sudamericano de Historia.
Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
IPGH-BOLIVIA
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 20-22 de agosto 2003
El Primer Congreso Sudamericano de Historia nace como una inicia-
tiva y resolucion de la XV Reunión de Consulta de Historia del IPGH
(Bogotá, octubre 2001), que estimula la celebración de congresos regiona-
les en nuestro continente. Simultáneamente se realizarán en la misma ciu-
dad la Reunión Técnica de la Comisión de Historia y el V Simposio Pana-
mericano de Historia.
Este Congreso desea ser un foro donde intelectuales y académicos pre-
senten visiones actuales y renovadas de los procesos históricos de nuestras
regiones, con el fin de fortalecer lazos entre personas, instituciones y países,
e invitarlos a desarrollar colaboraciones de carácter nacional y continental
a fin de enriquecer y matizar la historiografía sudamericana en su conjunto.
Sus objetivos fundamentales son: a) Abrir un espacio de difusión, intercam-
bio y debate donde investigadores y estudiosos presenten los avances
y resultados de sus investigaciones históricas en los diferentes áreas temáti-
cas e interdisciplinarias, resaltando las nuevas aproximaciones a la historia.
b) Promover la integración académica y de investigación entre instituciones
y/o grupos dedicados al estudio de la Historia de Sudamérica. c) Promover
el intercambio entre científicos, de material bibliográfico, nuevas tecnologí-
as, teorías y procesos de enseñanza de la Historia de Sudamérica y del resto
del mundo. d) Analizar, valorar y difundir los aportes de los avances de
investigación en el conocimiento científico continental. e) Integrar en la
temática del Congreso y en el análisis de la Historia de Sudamérica los nue-
vos avances científicos y tecnológicos.
Las áreas temáticas que abarcará serán las siguientes: 1. Nuevas apro-
ximaciones a la historia de la época colonial. 2. Historia económica. 3. His-
toria social y de género 4. Historia cultural intelectual y del arte. 5. Histo-
ria ambiental. 6. Historia política 7. Historiografía 8. Enseñanza de la
Historia en la Educación Superior. 9. Arqueología, antropología y Etnogra-
fía. 10. Archivos, Bibliotecas y Centros de Estudios Históricos.
La comisión organizadora y la comisión académica están compuestas
por las siguientes personas: Dr. Ing. José Luis Tellería-Geiger (Presidente
Sección Nacional IPGH- Bolivia, correo electrónico: sicyt@caoba.entel-
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net.bo), Dra. Clara López Beltrán (Comisión Nacional de Historia IPGH-
Bolivia, correo electrónico: mclb@caoba.entelnet.bo), Lic. Ramiro Palizza
Ledesma, correo electrónico: mclb@caoba.entelnet.bo), Dr. Gustavo Prado
(correo electrónico: gaprado@cotas.com.bo) y Dr. Hernán Asdrúbal Silva
(Argentina, correo electrónico: hsilva@criva.edu.ar)
Pueden proponerse simposios dentro de las áreas temáticas hasta el
DICIEMBRE 2002, presentando el tema, claramente formulado, acompa-
ñado de una descripción de unas 200 palabras. Los simposios podrán tener
hasta un máximo de ocho ponentes y uno o más coordinadores. Ellos serán
los encargados de la organización conceptual y formal del bloque, de pro-
poner la línea temática, elegir a los participantes y contactarlos. También
componer el programa general y detallado del simposio y dirigir las sesio-
nes. La aceptación de los simposios estará a cargo de la Comisión Acadé-
mica del Congreso. Las propuestas de simposios y la solicitud de mayor
información deben dirigirse a: Ramiro Palizza Ledesma, IPGH-Bolivia c.
Hermanos Manchego # 2559 Casilla Postal: 11253, La Paz, Bolivia. Telé-
fono: (591-2) 2432285 Fax: (591-2) 2433929 Correo electrónico:
sicy@caoba.entelnet.bo.
XI FIEALC: Globalización en América Latina, Asia y Oceanía
Osaka, septiembre 2003
La Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC) convoca a su decimoprimer congreso a realizarse en
Osaka, Japón, bajo los auspicios del Japan Center for Area Studies del
Museo Nacional de Etnología, del 24 al 27 de septiembre del 2003. El tema
central se titula: Experiencias y Perspectivas de la Globalización en Amé-
rica Latina, el Caribe, Asia y Oceanía.
Se pretende reunir a un importante número de americanistas para
reflexionar sobre cuestiones tan significativas como: 1. La globalización
y sus fenómenos a través de una visión latinoamericanista; 2. Consecuen-
cias de los avances científicos, informáticos y tecnológicos; 3. Desarrollo,
crisis y reformas económicas, crecimiento sostenible y medio ambiente;
4. Movimientos sociales, conflictos étnicos y relación de géneros ; 5. Cam-
bios sociales y demográficos, urbanización y migraciones internas e inter-
nacionales; 6. Democratización, crisis y reformas políticas, gobernabilidad
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y estado de derecho; 7. Nuevas tendencias en las relaciones internacionales
y la integración regional; 8. Hombre y cultura: arte, folklore, lengua y lite-
ratura ante la globalización; 9. Educación en la época de globalización;
10. Nuevas agendas regionales y universales.
Informes e inscripción en http://www.pac.ne.jp/fiealc2003/. Este
dominio, que podrá consultarse en español e inglés será el principal canal
de inscripción y comunicación. Consultas especiales, solo en casos
urgentes o en representación de instituciones, pueden dirigirse al Prof.
Yamada Mutsuo, Presidente del Comité Organizador, correo electrónico
yamadajc@idc.minpaku.ac.jp.
Coloquio Historia de género y de las mujeres en México
Guadalajara, México, 5-7 de septiembre de 2003
El segundo coloquio sobre “Historia de género y de las mujeres en
México” tendrá lugar en Guadalajara, del 5 al 7 de Septiembre de 2003.
El coloquio tiene dos objetivos principales: a) Ser un foro para presentar
y discutir la nueva investigación que emplea los avances teóricos y empíri-
cos sobre género al estudiar la historia de México y b) Promover y fortale-
cer los vínculos de una comunidad internacional de estudiosas(os) dedica-
das(os) a la investigación sobre las experiencias de las mujeres y los temas
de género en México.
Al usar los lentes analíticos de género, el coloquio enfrentará el vacío
de esta perspectiva de análisis que aún caracteriza a la historiografía mexi-
cana. Entre los temas que el coloquio examinará están los siguientes:
1. Las complejas relaciones entre clase, género, raza y etnicidad en tanto
categorías de análisis.
2. Las distintas maneras cómo las ideas sobre el género constituyen, a la
vez que están determinadas tanto por movimientos sociales y políti-
cos, como por ideologías sobre la cultura, la familia y la religión.
3. Las construcciones y significados históricos sobre la feminidad, la
masculinidad y la sexualidad a través de diferentes periodos y re-
giones.
4. El género como un componente del nacionalismo, la creación de ins-
tituciones y la formación del estado.
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5. Las relaciones entre género, violencia y derechos civiles, políticos
y humanos.
6. Las influencias transnacionales en los patrones de belleza, las con-
cepciones sobre la salud, y el bienestar, la creación de la cultura de
consumo masivo y las concepciones populares sobre lo tradicional
y lo moderno con respecto al género.
Por medio de perspectivas históricas convencionales e innovadoras
—y a través de presentaciones formales, mesas redondas y reuniones infor-
males— este coloquio avanzará en los estudios teóricos y la investigación
empírica para cuestionar los usos del género en el análisis histórico, las
periodizaciones convencionales así como las conceptualizaciones de muje-
res y hombres en tanto actores históricos. Información: M.ª Teresa Fernán-
dez Aceves, mferna1@mail.udg.mx.
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—XV Coloquio de Historia Canario-Americana. Casa de Colón, Las
Palmas de Gran Canaria, 7 al 11 de octubre de 2002. En esta ocasión el
Coloquio estará vertebrado en torno a una cuestión central “Franquicias
versus fiscalidad en la Historia de Canarias”. Al mismo tiempo, habrá un
Seminario especial con motivo del VI Centenario del inicio de la Conquis-
ta Señorial (1402). Ello no excluye la admisión de comunicaciones sobre
otros temas sobre Historia Económica, Historia Social, Historia Política e
Institucional, Arte, Historiografía, Geografía, estudios sobre la Mujer, etc.
Información en el correo electrónico: casacolon@step.es.
—La Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América y el Cari-
be (SOLAR) convoca a su VIII Congreso “El Caribe, antesala del nuevo
mundo” a realizarse en Trinidad y Tobago del 8 al 13 de octubre de 2002.
Información e inscripciones: Dr. Lancelot Cowie, lancelotcowie@
yahoo.com, solar_2002_uwi@yahoo.com y www.community.wow.net/
solar/.
—Convocatoria del Seminario “Fronteras: territorios y metáforas”.
Medellín (Colombia), 23-25 de octubre de 2002. Organizado por el Insti-
tuto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, INER y el
Grupo de Investigación en Fronteras. Mayor información: seminario-fron-
teras@iner.udea.edu.co, cigarcia@iner.udea.edu.co y santiago@iner.udea.
edu.co.
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—III Encuentro Latinoamericano de Cementerios Patrimoniales.
Valoración y Gestión de Cementerios Latinoamericanos. Cuenca-Ecuador,
27 al 30 de octubre del 2002. El evento académico estará centrado en la
presentación de ponencias, orientadas a expandir el conocimiento sobre
espacios funerarios, su historia; conservación y difusión, así como ponen-
cias relacionadas con arte funerario y antropología de la muerte. Una
mayor información puede solicitarse en la siguiente dirección de correo
electrónico: cementeriospatrimoniales@yahoo.com.
—Congreso Internacional “Imperio, Monarquía y Naciones en Espa-
ña e Hispanoamérica”. Universitat Jaume I. Castellón. España. 28 y 29 de
Octubre de 2002. El congreso ofrece la oportunidad de reunir en el seno de
la Universitat Jaume I a los principales especialistas en este campo de
investigacion (John Elliot, Tulio Halperin Donghi, Richard Kagan, Horst
Pietschman, etc,) y posibilitar un profundo debate sobre la evolución polí-
tica y cultural del mundo hispánico. Información: mrodrigu@his.uji.es
y frasquet@his.uji.es
—XI Jornadas Nacionales de Historia Militar: “Milicia y Sociedad
Ilustrada en España y América (1750-1800)”. Sevilla, 11-15 de noviembre
de 2002. Temario: 1) Figuras relevantes: gobernantes, políticos, científicos,
literatos y artistas, cartógrafos, ingenieros. 2) Instituciones educativas:
escuelas náuticas, colegios de minería, academias de Bellas Artes, apoyo a
expediciones científicas. 3) Libros y lecturas: profesionales y de ciencias,
pro jesuíticos y jansenistas, de ética rigorista y de moral probabilista,
bibliotecas públicas y particulares. Información: Cuartel General de la
Región Militar Sur. Cátedra “General Castaños”. XI Jornadas Nacionales
de Historia Militar. Plaza de España, s/n. 41013-Sevilla. Teléfonos:
954938208-954231153. Fax: 95-4235791.
—Coloquio “Senderos de la Guerra y Pipas de la Paz. Conflictos y
Alianzas en las Américas de Ayer hasta Hoy”. Organizado por la Sociedad
de Americanistas de Bélgica. Bruselas, 16 -17 de noviembre de 2002.
ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO
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